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рых вопросах, связанных с исчислением и уплатой налогов, сборов (пошлин), иных платежей, контроль за 
исчислением и уплатой которых осуществляют налоговые органы―. 20-го числа того же месяца в банк по-
даются платежные документы. 
Согласно НК РБ, НДС, уплаченный при ввозе товаров, работ, услуг на таможенную территорию РБ, при-
нимается к вычету при формировании налоговой декларации по НДС. Однако, по товарам, ввезенным для 
последующей реализации без дополнительной обработки зачет производится по истечении 90 дней с даты 
их ввоза. 
Зачет НДС в учете отражается: Дт 68/25 – Кт 18/1-18/4. 
Выше перечисленные особенности декларирования НДС при импорте товаров показывают, что система 
обработки информации еще не является совершенной и требует доработки.  
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В условиях глобализации возрастает необходимость формирования конкурентных преимуществ нацио-
нальной экономики, одним из которых является высокий уровень экспортного потенциала организации. По-
скольку методики оценки экспортного потенциала в научной литературе изучены недостаточно и наблюда-
ется существенный разброс мнений и оценок одних и тех же явлений и процессов, то довольно актуальной 
остается проблема их решения как в теоретическом, так и в практическом аспектах. Таким образом, важной 
задачей остаѐтся определение самого понятия «экспортный потенциал», так как в зависимости от того, что 
автор подразумевает под тем или иным понятием, зависит и методика его оценки. 
Экономическая категория ―экспортный потенциал‖ предприятия в научной литературе рассматривается 
сравнительно недавно — с начала 1990-х гг., когда основным субъектом народного хозяйства стало отдель-
но взятое промышленное предприятие. Это связано с тем, что далеко не все авторы расценивают развитие 
экспортного потенциала как фактор повышения экономического потенциала социально-экономической си-
стемы, так как для развитых экономик названный фактор экономического роста не является одним из прио-
ритетных. Объясняется это тем, что в развитых странах уровень качества продукции достаточно высок и нет 
разницы в требованиях к продукции для внутреннего и мирового рынков. Однако, в Республике Беларусь 
уровень требований к продукции отечественного рынка не всегда соответствует мировому уровню, что вле-
чѐт за собой необходимость решения технологических, организационных и социальных проблем.  
Обзор литературных источников по теме исследования показал, что существует множество подходов к 
пониманию сущности экспортного потенциала. Представители ресурсного подхода (В.М. Капицынын, 
А.М. Кобзарев и др.) под экспортным потенциалом понимают ресурсно-сырьевую базу, обеспечивающую 
организации устойчивый рост производства продукции на экспорт [1]. Но, несмотря на то, что ресурсы 
представляют собой материальную основу производства, вовлечение их в производственный процесс может 
осуществляться в разных пропорциях, что обеспечивает достижение разных конечных результатов. Данный 
подход также игнорирует наличие внешних факторов, способных сказаться на работе организации. С пози-
ции результативного подхода, экспортный потенциал характеризуется максимально возможным выпуском 
продукции для реализации на внешнем рынке при идеальных условиях производства и оптимальном ис-
пользовании ресурсов (Л.В. Давыдова, Л.С. Сосненко) [2, 3]. Однако, производство востребованной рынком 
продукции не обязательно будет приносить предприятию прибыль, поэтому следует уделить внимание эф-
фективности экспортной деятельности. Тенденцию в развитии определения экспортного потенциала пред-
приятия характеризует «целевой подход» сформулированный С.И. Кухаренко, который рассматривает экс-
портный потенциал как совокупность ресурсов и результатов, для достижения стратегических целей пред-
приятия [4]. Исходя из анализа существующих определений и собственного взгляда на исследуемую про-
блему, представляется целесообразным дать определение экспортного потенциала организации как настоя-
щую или возможную способность предприятия, определяемую развитием совокупности его производствен-
ного, финансового, кадрового и рыночного потенциалов, осуществлять под влиянием эндогенных (внутрен-
них) и экзогенных (внешних) факторов деятельность, направленную на продвижение на внешний рынок 
собственной продукции, которая оценивается в рамках некоторой социально-экономической системы. 
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На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что однозначного подхода к определению 
экспортного потенциала как экономической категории в настоящее время не существует, поскольку у каж-
дого автора свое представление о данном понятии. Вместе с тем разработка новых подходов к анализу и 
оценке экспортного потенциала организации требует конкретизации его определения с целью формирова-
ния системы показателей и факторов, наиболее полно и всесторонне его характеризующих. В современных 
условиях нормально развиваться могут только те предприятия, которые располагают своевременной инфор-
мацией о внешней и внутренней среде, окружающей бизнес. Это требует новых подходов к анализу и коли-
чественной оценке уровня эффективности использования экспортного потенциала и, как следствие, конку-
рентоспособности предприятия. 
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Свиноводство – это традиционная для Беларуси отрасль сельского хозяйства с достаточно высоким 
уровнем развития. В настоящее время  свиноводческая отрасль занимает третье место по осуществляемым 
материально-денежным затратам сельскохозяйственными предприятиями, где на ее развитие затрачивается 
около 20 % всех потребленных в животноводстве средств и почти 35% концентрированных кормов, соот-
ветственно свиноводческая отрасль поставляет  20-25 % товарной продукции.  
На сегодня в  Беларуси создано и функционирует около 110 крупных свиноводческих комплексов, кото-
рые рассчитаны на выращивание и откорм от 12 до 108 тыс. голов в год или  65-70 % к общему поголовью, 
находящемуся в сельскохозяйственных предприятиях, где производится 170-180 тыс. тонн мяса [1].  
Кроме этого в нашей  республике есть специализированные свиноводческие предприятия, имеющие ре-
продукторные фермы по выращиванию поросят и племенных животных для маточного стада, чтобы достичь 
высокого качества развития племенного свиноводства и наибольшей выживаемости приплода, что требует 
правильной организации рациона кормления и использования кормов. Поскольку они занимают значитель-
ный удельный вес в структуре затрат на их содержание и выращивание. Использование кормов и составле-
ние индивидуального рациона кормления, при расходе которых учитываются физиологические особенности 
каждого животного, требует своевременного отражения в документах по учѐту расхода кормов и соответ-
ственно в бухгалтерском учѐте.  
В настоящее время основным документом по учѐту отпуска кормов свиньям является ―Ведомость учѐта 
расхода кормов‖ (форма №202-АПК) [2]. В которой указывается количество израсходованных кормов по 
группам животных, наименование и норма отпуска корма на одну голову. В конце отчѐтного периода (меся-
ца, дней) по ведомости подсчитывается общее количество  израсходованных кормов в натуральных едини-
цах и в переводе в кормо-единицы.  
Однако данная ведомость не отражает особенностей отрасли племенного свиноводства, где  использова-
ние  кормов  различных  видов должно иметь индивидуальный график для  каждого племенного животного. 
В этом случаи на основании выше изложенного отметим, что недостатком данного документа «Ведомо-
сти учѐта расхода кормов» нет данных отражающих показатели качества кормов, что необходимо знать при 
правильном рационе кормления, возраст, породу. Эти же показатели требуют дополнительных данных и по 
учѐту кормов при выращивании здорового животного. В связи с этим предлагаем схему  документа расхода  
кормов, в который ежедневно следует фиксировать потребность кормов не только по количественным, но и 
по качественным показателям каждого племенного животного. По этим данным будет возможность коррек-
тировать количество потребляемого корма каждым животным исходя из его индивидуальных потребностей, 
что позволит более рационально расходовать различные виды корма. Ведомость учѐта расхода кормов по 
племенным животным представлена в таблице. 
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